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In re: Fosamax (Alendronate Sodium) Product Liability Litigation 
 
 
ORDER AMENDING APPENDIX A TO OPINION 
 
 Due to inadvertent clerical errors, Appendix A to the opinion was missing one 
appeal number (14-3220) and a lower court number (08-cv-00008).  The Appendix has 
been revised and the corrected version will be filed as an attachment to this order. 
 
 
For the Court, 
 
s/ Marcia M. Waldron 
Clerk 
 
Dated:  April 11, 2017 
PDB/cc: All Counsel of Record 
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Albrecht, Doris 14-1900 3-12-cv-03287
Molnar, Phyllis 14-2109 3-08-cv-00008
Gozdziak, Margaret 14-2110 3-09-cv-05630
Duke, Dolores 14-2111 3-09-cv-05693
Schultz, Susan 14-2112 3-08-cv-03545
Hines, Cynthia 14-2113 3-10-cv-04839
Goodwin, Joan 14-2114 3-10-cv-05461
Moline, Barbara 14-2115 3-10-cv-05462
Wheeler, Kathryn 14-2117 3-10-cv-06282
Denker, Elayne 14-2118 3-11-cv-00033
Heaton, Nancy 14-2119 3-11-cv-00570
Bonne, Virginia 14-2120 3-11-cv-00571
Lefebvre, Alice 14-2121 3-11-cv-00586
Hogan, Marie 14-2122 3-11-cv-00587
Karch, Lillie 14-2123 3-11-cv-00589
Walraed, Susan 14-2124 3-11-cv-00869
Kolb, Lauren 14-2126 3-11-cv-01498
Dematto, Mary 14-2127 3-11-cv-01886
Germino, Virginia Lee14-2128 3-11-cv-03165
Chaires, Jeanette 14-2129 3-11-cv-03168
Salvatore, Sheila 14-2130 3-11-cv-03169
Collins, Lucille 14-2131 3-11-cv-03170
Miller, Betty 14-2132 3-11-cv-03174
Young, Marilyn 14-2133 3-11-cv-03225
Sunshine, Beverly 14-2134 3-11-cv-03309
Sutton, Barbara 14-2135 3-11-cv-03310
Granato, Irene 14-2136 3-11-cv-03369
Graves, Barbara 14-2137 3-11-cv-03645
Brown, Elizabeth 14-2138 3-11-cv-03867
Van, Mary Evelyn 14-2139 3-11-cv-03911
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Wirth, Carol 14-2141 3-11-cv-03930
Lyman, Patricia 14-2142 3-11-cv-04160
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O'Brien, Molly 14-2144 3-11-cv-04242
O'Brien, Molly 14-2145 3-11-cv-04242
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